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This paper analyzes 30 academic papers on the research of Japanese translation teaching 
method in Chinese universities which are included in CNKI in recent 20 years (1995~2014), 
and the following four conclusions can be drawn: (1) There are only a small number of 
papers on Japanese translation teaching method from 1995 to 2009, and its correlated 
studies have gradually increased from 2010; (2) The depth and breadth of the study is not 
enough, and the empirical research is so limited; (3) The papers mainly on the translation 
teaching method are not dominant in numbers; (4) The researchers in the foreign studies 
universities pay less attention to this field, and there is no correlated paper. 
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“日语翻译”作为检索词，前后五次利用全文检索的方式对 1995 年至 2014 年 1的所有论文进行检
索，结果分别得到 29 篇、73 篇、71 篇、296 篇、1761 篇论文，后经阅读筛选，得到符合本次调查






通过图 1可以看出，1995—2003 年这 9年间，关于日语翻译课教学法的论文数量为 0，说明在
这一阶段该研究没有引起大家的关注。直到 2004 年才出现了 1 篇关于翻译课教学法的论文，但此
后的几年里论文总处于时有时无的状态，并且数量极少，说明该研究仍然没有得到广泛关注。从



























译教学法类 2。论文数量如表 1 所示。 
 
 
表 1  笔译类、口译类翻译教学法论文数量及百分比 
分 类 笔译教学法类 口译教学法类 
论文数量（百分比） 19（63%） 11（37%） 









表 2  主要论述翻译教学法与部分涉及翻译教学法的论文数量及百分比 
分  类 主要论述翻译教学法 部分涉及翻译教学法 
论文数量（百分比） 18（60%） 12（40%） 
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模式，并介绍了课程设计：在本科第三学年第二学期开设每周 3 课时的笔译课，授课内容为第 1

































































阐述交际教学法的论文共 1篇 5，不属于实证研究。 






















































































阐述交际教学法的论文共 1篇 5，不属于实证研究。 













































本文通过对近 20 年（1995－2014 年）收录在中国知网（CNKI）数据库里的关于中国高校日语
翻译教学法研究的学术论文进行了归纳和总结，得出该领域研究的特点和存在的问题，具体总结如
下： 











   （3）以日语翻译教学法为核心主题进行阐述的论文 18 篇，只占到本次分析对象的六成，还有
四成的论文是在综合性论述翻译课教学改革等内容里涉及到了翻译教学法。可以说，翻译教学法的
专门性研究还不够深入。 
    （4）外语类大学进行的专业外语教育是国内外语教育领域的领头羊，起到引领方向的作用。
但是就笔者的观察发现，但在本次调查中，没有看到外语类大学研究人员关于翻译教学法的研究，
这也从一个侧面反映出中国高校日语翻译教学法研究尚未引起足够重视这一事实。 
    今后，笔者会继续关注国内日语翻译教学法研究，同时关注其他语种翻译教学法研究，并尝试
将多种翻译教学法应用于日语翻译教学中。 
                          
                        注    释 
 
1 2014 年的数据并非全年，而是截止到本文搜集资料之日 2014 年 10 月 25 日。 
2 分类时同时参考了论文标题和内容。在标题中明确出现“口译”或“笔译”字样的分别被划分为  
  口译教学法类或笔译教学法类。还有一部分论文标题中使用的是“翻译”一词，对这部分论文通  
  过内容判断其为口译教学法类或是笔译教学法类。 
3  比如陈知武（2014）、黄丽敏（2013）等就属于这类论文。 
4 该论文已在过程翻译教学法部分作为数据出现过，故统计论文总数时应将此文排除。 
5  该论文已在项目教学法部分作为数据出现过，故统计论文总数时应将此文排除。 
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